<事例報告> とかちっこ弦楽少年団 : 新たな子どもの音楽教育環境の仕組みづくりに向けて by 宮崎 真利子 & Mariko MIYAZAKI
埼玉学園大学・川口短期大学　機関リポジトリ
































































































































































































































































































































































upbeat-japan.com/about.shtml（2018年 ８ 月 ５ 日
にアクセス）
３）同上
４）同上
５）アーツスプレッド、「アーツ音楽少年団」、イン
ターネットhttps://mit-on.com/アーツ音楽少年団
%E3%80%80%E3%80%80～arts-kids-orchestra～/
（2018年８月12日にアクセス）
